










资料 。本文择取陈元光 、岑参 、刘禹锡 、柳宗元等四位诗人有关民俗风情的诗歌描写 ,展现了唐










唐的陈元光 、盛唐的岑参 、中唐的柳宗元 、进入晚
唐的刘禹锡等四诗人以概述其诗中所展现的民俗
风情 。当然 ,这四位诗人所涉历的地区有限 ,而且
此处所述的仅是其中的朗 、柳 、连 、夔等州 ,以及西


















即是祭祀之多 ,而所祭多为“青鬼” , 居民年寿短
暂 ,少有活至白头者 。这一记述正与史实相符合。
《旧唐书》卷 89《狄仁杰传》即记仁杰“充江南巡抚
使。吴 、楚之俗多淫祠 ,仁杰奏毁一千七百所 。”同
上书卷 160。《刘禹锡传》亦记禹锡“贬朗州司马。
地居西南夷 ,土风僻陋 , 举目殊俗 。 ……蛮俗好




鼠 ,时节祠盘瓠 。忽逢乘马客 ,忄兄若惊 顾。
腰斧上高山 ,意行无旧路 。
诗中不仅描写蛮夷“钅句车舟”之语音 , “斑斓”之衣




出的一条顶虫所化之犬 , “其文五色 ,因名盘瓠”。
其时戎吴数侵边境 , “乃募天下有能得戎吴将军首
者 ,购金千斤 ,封邑万户 ,又赐以少女 。后盘瓠衔
1
得一头 ,将造王阙 。王诊视之 ,即是戎吴 。”王“令
少女从盘瓠。盘瓠将女上南山” ,居于石室之中 ,
生有六男六女。后又“自相配偶 ,因为夫妇。织绩
木皮 ,染以草实 ,好五色衣服 ,裁制皆有尾形。”其
俗“衣服褊裢 , 言语侏亻离 ,饮食蹲踞 ,好山恶都。














号声 ,剖竹视之 ,得一男儿 ,归而养之。及长 ,有才
武 ,自立为夜郎侯 ,以竹为姓。”后被杀 , “夷獠咸以































　　玉垒陈酽酪 , 金碗荐芳饣喜 。父老吹龙
笛 ,官僚仗虎墀。山川出云雨 ,神祗回曜辉。
















年拜水神 ,愁向公庭问重译 ,欲投章甫作文身 。”峒














































扬 ,竞赛双方民众各在一岸 ,为己方加油鼓舞 。其
时观者多有盛妆妇女 ,罗衣飘香 ,银钗耀日 ,热闹
如狂 。
长庆年间 ,刘禹锡任夔州刺史 ,作《 田行》表
现当地人民刀耕火种的劳动生活:“何处好 田?
团团缦山腹。钻龟得雨卦 ,上山烧卧木 。 ……红
焰远成霞 ,轻煤飞入郭。风引上高岑 ,猎猎度青
林。青林望靡靡 ,赤光低复起 。 ……本从敲石光 ,
遂致烘天热。下种暖灰中 ,乘阳坼牙孽。苍苍一




“银钏金钗来负水 ,长刀短笠去烧 ”句 ,对烧 者
又有更具体的描述 。这一 田劳动习俗 ,宋人范
成大《劳 耕·并序》(《范石湖集》卷 16)亦及 ,可
互为补充:“ 田 ,峡中刀耕火种之地也 。春初斫
山 ,众木尽蹶 ,至当种时 ,伺有雨候 , 则前一夕火
之 ,藉其灰以粪;明日雨作 ,乘热土下种 ,即苗盛倍
收 ,无雨反是。山多硗确 ,地力薄 ,则一再斫烧始
可艹基丸 。”其实 , 田唐时亦不仅夔州一带存在 ,湖
南武陵亦如此 。刘禹锡的《武陵书怀五十韵》中的
“照山 火动”句即反映此习俗 。而且闽中 民亦
是如此 。陈元光的《候夜行师七唱》之四的“施罟














如鱼 ,不废织绩 ,其眼能泣珠” ,“鲛人从水中出 ,寓
人家积日 ,卖绢将去 ,从主人索一器 ,泣而成珠满
盘 ,以与主人。”(《太平御览》卷 790 、卷 803引)而







　　海天杀气薄 ,蛮军部伍嚣 。林红叶尽变 ,
原黑草初烧。围合繁钲息 ,禽兴大旆摇。张
罗依道口 , 口族犬上山腰 。猜鹰屡奋迅 ,惊鹿君时
踞跳。瘴云四面起 ,腊雪半空销。箭头余鹄










曲》 。前者云:“妾家五湖口 ,采菱五湖侧 。玉面不





光 ,紫菱如锦彩鸳翔 。荡舟游女满中央 ,采菱不顾
马上郎。争多逐胜纷相向 ,时转艹阑桡破轻浪。长
鬟弱袂动参差 ,钗影钏文浮荡漾。笑语哇咬顾晚




芰菱。岁秋矣 ,有女郎盛游于白马湖 ,薄言采之 ,







俗 ,颇能表现一时一地的风情民俗 。即以音乐言 ,
古人已认识到“乐者 ,太古圣人治情之具也。人有
血气生知之性 ,喜怒哀乐之情 。情感物而动于中 ,
声成文而应于外” ,并有“齐竽燕筑 ,俱非白敫绎之
音;东缶西琴 ,各写哇淫之状” 、陈梁旧乐 ,杂用吴 、
楚之音;周 、齐旧乐 ,多涉胡戎之伎' (《旧唐书·音
乐志》一)等说法 。唐代诗人多有足迹踏遍大江南
北者 ,聆听了各地的歌谣音乐 、传说故事 ,目睹了








































































岁正月 ,余来建平 ,里中儿联歌《竹枝》 ,吹短笛 ,击
鼓以赴节 。歌者扬袂睢舞 ,以曲多为贤 。聆其音 ,
中黄钟之羽 。其卒章激讦如吴声 , 虽亻仓亻宁不可
分 ,而含思宛转 , 有淇 、 之艳 。昔屈原居沅 、湘
间 ,其民迎神 ,词多鄙陋 ,乃为作《九歌》 ,到于今 ,
荆 、楚鼓舞之。故余亦作《竹枝词》九篇 ,俾善歌者


















氵襄西春水 、桥边杨柳 、岸花似雪 , 巫峡烟雨与啼
猿 、云间人家等景色 ,还写及杨柳桥边人们来往



































蛟涎 。射工巧伺游人影 ,飓母偏惊旅客船” 。(《岭
南江行》)描述澧州风土习气略云:“入郡腰恒折 ,
逢人手尽叉。 ……枭族音常聒 ,豺群喙竞呀。岸
芦翻毒蜃 , 石奚竹斗狂麻牛 。野鹜行看弋 ,江鱼或共
扌叉 。瘴氛恒积润 ,讹火亟生煅。 ……渔舍茨荒
草 ,村桥卧古槎 。御寒衾用 ,挹水勺仍椰。窗蠹
惟潜蝎 ,甍涎竞缀蜗 。 ……曳捶牵赢马 ,垂蓑牧艾





云:“海俗衣犹卉 ,山夷髻不鬟 。泥沙潜虺蜮 ,榛莽




度 ,将霁雾先昏 。俗尚东皇祀 ,谣传义帝冤。桃花
迷隐迹 ,栋叶慰忠魂 。户 资渔猎 ,乡豪恃子孙。
照山 火动 ,蹋月俚歌喧 。拥楫舟为市 ,连甍竹覆




草铺 。分曹驱鹿豕 ,犄角困獐狐。野女妍堆郁髻 ,
山獠醉倒壶。气清消雾 ,路险迫云衢。”(《题龙
湖》)“鸿飞青嶂杳 ,鹭点碧波真 。风肃天如水 ,霜
高月散银。 ……东涌沧溟玉 ,西呈翠献珍。画船
拖素练 ,朱榭映红云 。琥珀杯方酌 ,鲛绡席未尘。
……会知冥漠处 ,百怪恼精魂。”(《漳州新城秋
宴》)岑参笔下的北庭轮台边塞景象则迥异于南
方:“胡地苜蓿美 ,轮台征马肥” 、“橐驼何连连 ,穹
帐亦累累”(《北庭西郊候封大夫受降回军献上》)、
“古塞千年空 ,阴山独崔嵬。二庭近四海 ,六月秋
风来 。日暮上北楼 ,杀气凝不开。大荒无鸟飞 ,但
见白龙追”(《登北庭北楼呈幕中诸公》)。而交河
一带的景象更是“风土断人肠 。塞驿远如点 ,边烽
互相望。赤亭多风票风 ,鼓怒不可当 。有时无人行 ,
沙石乱飘扬。夜静天萧条 ,鬼哭夹道傍 。地上多
髑髅 ,皆是古战场 。”(《武威送刘单判官赴安西行
营》)上举对各地风貌的总体概述读者自可一目了
然地领略到鲜明而迥异的风情风貌 ,并与上述各
种具体的习俗描写互为补充 ,领会其相得益彰之
妙 ,此容不赘述 。
上述刘禹锡等四诗人诗中所展现的某些地区
多彩多姿的民俗风情 ,仅是唐诗中所描绘的民俗
民情的极小部分 ,对唐诗中的民俗风情的总体把
握 ,则有待于专家们更为广泛的搜集研究。
(作者单位:厦门大学　361005)
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